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Si observamos atentamente cuanto nos rodea, nos da,':;; LlOS cuenta 
que todos los cuerpos del universo se transforman rápida o lenta­
mente. Son los fenómenos de la naturu:.1. 7-él. :Por ejemplo, los 
movimientos de la tierra, los cambios contínuos de las nubes. el 
fuego, el curso del agua en los ríos, el movimiento de un torno, 
la corriente eléctrica, e 1 desplazamiento de un cuerpo al aplicar­
le una fuerza, etc. 
Sí se acuerda cómo es la clasificación de los fenómenos? 
Veamos. los fenómenos se dividen en y------- -------
Exacto, se dividen en físicos y químicos. 
Los fenómenos químicos conllevan una transformación profunda e 
irreversible. 
Cuáles son las características de los fenómenos físicos? 
... . 
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Muy bien, fenómenos .físicos son aquellos en los que las sustan­
cias no se transforman íntimamente, solo se modifican algunas 
propiedades, su cambio es transitorio, existen laE mismas sus­
tancias antes y después del fenómeno y puede repetirse cuantas 
veces se quiera, con la misma cantidad inicial de materia.. 
A LOS FENOMENOS FISICOS, TAMBIEN SE LES LLAMA 
¡ FENOMENOS DE MOVIMIENTO¡ 
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Pero. y la FISICA qué es ?
LA FISICA ES UNA CIENCIA DE MEDIDAS
Podemos medir la velocidad con la que 't,e mueve un cuerpo.
Podemos medir la distancia recorrida por un cuerpo.
Podemos medir la fuerza que actúa sobre un objeto.
Podernos medir la dilatación de un metal al calentarlo.
Todo esto y mucho más. gracias a la Física.
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LA FISICA COMO CIENCIA AYUDA A OTRAS CIENCIAS Y SE
AYUDA DE OTRAS CIENCIAS.
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Observe los siguientes e lemcntos: 
DURACION DISTANCIA 
MAGI'-JITUDES 
TODO AQUELLO QUE 
PUEDE SER lVIEDIDO 
SE LLAMA MAGNITUD 
MASA 
Estas tres rnagnitud2s dan origen a sistemas de medición: 
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MKS 
Longitud Metro 
Masa Kilogramo 
Tiempo Segundo 
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Centímetro Pie 
Gramo Libra 
Segundo Segundo 
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Metro: Es la diezmillonésirna parte de la dístancia del polo al
ec11ad\Jr. 
Centímetro: Es la centésima parte de un metro. 
Pié: Es la medida equivalente a 30, 48 centímetros. 
Kilogramo: Es la masa de un litro de agua a 4º centígrados. 
Gramo: Es la .milésima parte de un kilogramo. 
Libra: Es el equivalente a 453, 59 gramos. 
Segundo: Es la fracción 1 / 86. 400 de la duración de un día solar. 
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